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En la ciudad de La Plata a los seis días del mes de febrero de dos mil catorce, 
siendo las diez horas, se reúne el Directorio de la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia del Ing. Agr. 
José María Rodríguez Silveira y con la presencia de los señores Directores: Dr. 
Rodolfo Daniel Bravo, Dr. Alfredo Juan, Dr. Raúl Rivas, Ing. Luis Pascual 
Traversa y el Secretario Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. El 
orden del día a tratar es el siguiente:--------------------------------------------------------- 
 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------- 
3.- Designación de Vicepresidente.----------------------------------------------------------- 
4.- Convenios.--------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Subsidios y Auspicios.------------------------------------------------------------------------ 
6.- Crédito Fiscal.---------------------------------------------------------------------------------- 
7.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.------------------------------------ 
8.- Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo.---------------------------------- 
9.- Becas y Pasantías.---------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------ 
 
2.- INFORME DE PRESIDENCIA:------------------------------------------------------------ 
El Presidente informa acerca de diversas actividades y gestiones realizadas, a 
saber.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Mantuvo una reunión con el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación, Dr. Lino Barañao, a la que concurrió junto al Ministro 
Dr. Cristian Breitenstein, el Subsecretario, Ing. Agr. Carlos Gianella y la 
Directora de Planeamiento del Ministerio de la Producción Ciencia y 
Tecnología, María Apólito. En la misma se abordaron diversos temas 
vinculados con la articulación entre la Nación y la Provincia en lo referido a las 
políticas de ciencia y tecnología. El Presidente hizo saber al Dr. Barañao el 
interés sobre las diversas presentaciones que están realizando Centros  
Asociados a la CIC, al Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura que 
financia dicho ministerio.------------------------------------------------------------------------- 
-En el espacio "Buenos Aires Arena" que la Provincia  ha montado en el paseo 
Hermitage de Mar del Plata, la CIC participa durante la primera quincena de 
febrero, a través de una obra destinada al público infantil, que contiene un 
mensaje sobre el medio ambiente y la importancia del conocimiento de la 
ciencia.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-Se están realizando gestiones con el CONICET, respecto de la recuperación 
de la condición de centro asociado a la CIC del Instituto Argentino de 
Radioastronomía (IAR) y la instalación del Proyecto TIGGO en el mismo 
predio.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Se ha recibido un vehículo Renault Kangoo, cero kilómetro diesel, como parte 
de la restitución de la compañía Provincia Seguros, de las unidades dañadas 
por la inundación. Este se suma al Toyota Corolla ya recibido, quedando 
pendiente la entrega ya acordada de una Kangoo de 7 asientos.-------------------- 
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3.- DESIGNACION VICEPRESIDENTE:---------------------------------------------------- 
El Directorio, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 9 de la Ley Orgánica de la 
CIC (Decreto Ley 7385/68), resuelve por unanimidad designar como 
Vicepresidente al Dr. Alfredo Juan por el término de un año.-------------------------- 
 
4.- CONVENIOS:----------------------------------------------------------------------------------- 
El Directorio toma conocimiento del Acuerdo de Cooperación y del Acta 
Acuerdo de Colaboración entre la Facultad de Agronomía de la UNICEN y esta 
Comisión de Investigaciones Científicas que integra la presente como Anexo I.- 
 
5.- SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:---------------------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve aprobar la continuidad del Programa de Divulgación 
Científica para el año 2014 y otorgar un subsidio por la suma de pesos 
doscientos cincuenta mil ($250.000) para el desarrollo de las actividades 
anuales del Programa designando al Lic. Gustavo González como responsable 
del mismo.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6.- CREDITO FISCAL:--------------------------------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve delegar en el Presidente la aprobación de Rendiciones 
Finales de Crédito Fiscal autorizando la emisión de Certificados y restitución 
del Seguro de Caución pertinentes.-----------------------------------------------------------  
 
7.- CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTIFICO Y TECNOLOGICO:----------- 
7.1.- Dra. Sandra Marder (Investigador Adjunto – Expte. 2157-986/2014) 
solicita autorización para viajar a San Carlos de Bariloche del 03 al 05/04/2014 
con motivo de asistir al “Tercer Encuentro de Investigadores en Desarrollo 
Cognitivo y Educación. El Directorio resuelve autorizar lo solicitado.---------------- 
 
7.2.- Dra. Susana Ortale (Directora CEREN) solicita reconsideración de la 
solicitud de ingreso a la Carrera del Investigador (Concurso CICCEN13) 
presentada oportunamente por el Dr. Rodolfo Puglisi, la cual resultó 
“denegada” mediante Acta 1391. El Directorio resuelve no hacer lugar a la 
solicitud de reconsideración presentada.---------------------------------------------------- 
 
7.3. El Directorio resuelve exceptuar del límite de edad a Masson Ignacio, cuya 
propuesta de designación a la Carrera del Investigador Científico y 
Tecnológico, Categoría Investigador Asistente, fue resuelta mediante Acta 1358 
de fecha 30/11/2011.------------------------------------------------------------------------------ 
 
8.- PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO:---------- 
8.1.- Dr. Jorge Pierini (Profesional Principal – Expte. 2157-972/2014) solicita 
autorización para viajar a Cartagena – Colombia, del 03/02 al 24/02/2014 con 
motivo de haber sido invitado por la Facultad de Oceanografía Física – Armada 
Nacional, como docente y especialista en Dinámica de Estuarios. El Directorio 
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9.- BECAS Y PASANTIAS:--------------------------------------------------------------------- 
9.1.-  El Directorio resuelve autorizar la continuidad del pago de la Beca de 
Perfeccionamiento que se tramita mediante Expte. 2157-668/2013.----------------- 
 
9.2.- Dra. Lidia Vidal Rioja y Dra. Florencia Di Rocco solicitan reconsideración 
de la Beca de Estudio 2014 que le fuera denegada oportunamente a la Lic. 
Melina Anello. El Directorio resuelve aceptar la reconsideración presentada y 
otorgar la Beca de Estudio a partir del 1º de abril de 2014 por el término de 
doce (12) meses. Asimismo, atento a la proximidad del retiro a los fines 
jubilatorios de la Directora propuesta, se acepta la co – dirección de la beca en 
cuestión.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9.3.- Dr. Mario Perelló (Investigador Independiente CONICET) solicita 
reconsideración de la Beca de Estudio 2014 que le fuera denegada 
oportunamente a la Lic. Gimena Fernández. El Directorio resuelve aceptar la 
reconsideración presentada y otorgar la Beca de Estudio a partir del 1º de abril 
de 2014, por el término de doce (12) meses.-----------------------------------------------  
 
9.4.- El Directorio resuelve otorgar dos (2) Becas de Estudio para la Red 
Interinstitucional de Modelación de Sistemas Agropecuarios de la región 
Buenos Aires Sur (MODASUR) a partir del 1º de abril de 2014, por el término de 
doce (12) meses. Las mismas serán Adjudicadas mediante Concurso Público a 
tal fin se resuelve constituir una Comisión Ad-hoc para la evaluación de los 
postulantes quedando integrada por: Dr. Claudio Machado, Dr. Raúl Rivas, Dra. 
Graciela Canziani y Dr. Alejandro Zunino.--------------------------------------------------- 
 
9.5.- El Directorio llama a Concurso de Pasantías (Decreto 317/79) para 
desarrollar tareas en el Laboratorio de Ingeniería Tisular y Medicina 
Regenerativa, Ministerios de Salud CUCAIBA (PASCUCAIBA 14) y resuelve 
aprobar las Bases, Formularios y Perfiles que integran la presente Acta como 
Anexo II.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9.6.- El Directorio llama a Concurso Pasantías (Decreto 317/79) para 
desarrollar tareas en el Centro de Desarrollo Emprendedor de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, en la Ciudad de Azul (PASUNICEN14) y resuelve aprobar las Bases, 
Formularios y Perfiles que integran la presente Acta como Anexo III.-------------- 
 
Siendo las 15:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por 
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Cdor. Diego Hernán TURKENICH 
Secretario Administrativo 
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